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Este estudo é resultado de uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo foi compreender o papel do governo 
na economia, por meio de mecanismos intervencionistas. O intervencionismo é um sistema político e 
econômico, no qual o Estado intervém na economia diretamente, por meio de investimentos, empresas 
públicas, tarifas de serviços públicos, programas assistencialistas e, indiretamente, por meio de autar-
quias, subsídios às empresas privadas, definições de tributos e taxas, fixação dos salários mínimos e inú-
meros outros mecanismos que são utilizados para manter o equilíbrio de mercado. Toda essa conduta 
tomada pelo Estado tem como intuito o crescimento e o desenvolvimento econômico da nação, visto que 
de nada adianta crescer economicamente se não há propagação da qualidade de vida para a população. 
Os estudos evidenciaram que a intervenção Estatal é imprescindível, pois sem a presença do Estado, a 
economia funcionaria de modo ineficaz, pois as estruturas de mercado não conseguiriam desenvolver 
todo o processo cíclico sozinhas.
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